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" Año 1916 
CoustituciÓl1 dd ;\yunlaminto. Obser véÍndose escru -
pulosam ente las ba ses aco r dadas y firmadas en 191 4 
por los direclores de lo s dos parii dos políti cos de S i-
neu (según l us cu ales l a mitad de los miembros de l a 
C orporación M unicipal deben ser soJidarios y la olra 
mitad /ibera/es, y l os ca rgos de Alcalde, S eg'undo T e-
nienl e y Síndico han de estar desempeñados por qui e-
nes militen en el partido que esté en el poder, rese 1' -
v tl\ldose a 10 5 de la oposic ión los carg'os de Prim er 
Teniente y Síndico) , el día 1.0 
de Enero . s iendo Presidente del 
C onsejo de Ministro s el E xce-
lentís imo Sr . C onde de I<oma-
nones , quedó constituído nues-
tro Ay untami enl'o en la forma 
s ig uiente: 
ALC ALD E 
D. Francisco Crespí Niell. 
PI~ I MEI~ T ENIENTE 
D. Jaime Valll 'ell Munar. '" 
S EGUNDO T EN IENTE 
D. S ebastian Ferrer Riutort. 
R EG IDOR SiNDI C O 
D. J. Ant.o Caldentey T errasa. 
SiNDI C O SUPLENT E 
D. G abriel Llull Alonso . '" 
R E GID O RES 
D . Fral1cisco Niell Perelló. * 
D. Raimundo Mas F en ·agut. 
D. Juan Balaguer Picornell. * 
D. Miguel Niell Real. 
c ión M ari ana y a todos los lll aes tro~:~~~:::W:~  
las es cuelas p llbli cas y priva da . 
~isa UUt~a. El novel sacerdo le de es la vill a, l~eve ­
rendo D . Barto lo!ll é Real M unar , ca nl ó Illi sa nueva ell 
la ig l es ia parroqui al el día 5 de E nero. Ac luaron de 
asistentes el S r . Mas y Sol o, péÍ lTOCO de S ill eu, y el 
S r. Niell , péÍ lTOCO de San Ju all ; y de di éÍcono y sub-
diéÍcono D . G uill crl1lo Ral1l is, v icE\\" io de és lu, y D . Ba r -
lo lomé DuréÍ n, presbít ero cle M unaco r. Predi có el se r -
111 6n el gr andi locuent e o racl o r l11 all o rquín . fVl. I. DO li 
;'.\ nl onio Sa ncho, ca nónigo . E l nuevo celebrunl e rec i-
bió muchos reg·a l0 3. E n la co mida, u Iu qll e as is li e\"O n 
lI nos ochenta in v il udos, y a la ho r u ci e los brindi s. 
D . M arlín l¿iul11b au r ecil ó un u poesía que cl edi caba uI 
fes lejado. 
Depositario. E l día 16 de E ne:'o l'ué nombrado Depo -
sil ari o cl el Ay untal11i enlo de es la 
v illa D . M ateo Ba r celò Es lela. 
~epreHntatión de los ~eyes 
~agos. E l día 9 de E nero los 
co ng reg'antes mari a nos ci c Si -
neu, unte un nUll1eroso co ncur-
so r eunicl o en el lIuevo pa ti a 
del C írculo Ca tòli co. rep rese ll -
taron la Ado r uc ión ci e los San-
l OS I¿eyes. 
Vicario de Mascari. Nues tr o 
pai san o, el I¿do . D. 13a rlol o lll é 
Real y M unar , e!1 2 1 ci e l-:nero 
l'ué nomb rado V icari o de Iu ig\c-
s ia fili al ci e Moscar i. 
junta admiuistrati~a del Moute 
Comunal de norito. E l día 6 ci e 
Febrero es ta Jun ta quedó CO II S-
tituída de la s ig uient \:: Il ldl l \:: rd : 
PI~ES lDENTE 
D. Juan M arto rel l Real 
D. Rafa el F lorit Capó. D. F RA NCISCO C RESpi Y NIE LL V OCALES 
D. B.mé Gomi la Picornell. '" que el d ia l. u de E l\cl"o fu é elegido A lcalde de Sineu D. Miguel Munar Ca mps * 
D. Miguel Ca mpíns Pol * 
D. Iuan V ercl Fontirro ig . ~, 
D . B .mé Am eng ual Munar. * 
El * indica pr ocedencia clel Cír culo Solidario. 
Son cloce únicamente los miembros del Ayunta-
miento para clar cumplimiento a las bases . Cúmplese 
asimismo con la ley, pues el Sr. Crespí tiene acta dobl e. 
E l A lcalde sa l ient e D. Bartolomé Amengual Muna r 
pron unció un breve discurso cie despedida. E l nnevo 
Alcalde, Sr. Crespí, clespués de posesionarse del car-
go tomó la palabra manifestando que venía ll eno de 
opt imismo a la A lcaldía y con vivos cleseos de trab o-
jaI' en bicn de Si neu. L1 só también de l a palabra el 
Sr. Llull teniendo frases cie elog io para D. Bartolom é 
Ameng ual Munar y para el S r . Crespí. Manifes tó que 
éste podía conlar con su apoyo y con el de tod os los 
concejal es solidarios . 
D. Pedro Gelabert M arto rell. 
E l * indica pr ocecl enci a del Cír cul o Soli dar io. 
Sobre la segregación de tIorito. L os vecinos de Ll o ri -
to , sufraganeo de Sineu, y los de P in a , s ll rragan eo de 
A lgaida , habian soli c it ado o lra vez seg rega rse ci e los 
mllni cipios a que perl enecen para rOrm E\\" con los dos 
sufraganeos uniclos un ter cer muni cip io. La D ip lI lac ión 
P ro v in cial pasó esta soli citllcl a in ro rm e de los Ay un -
tami enlos de S in eu y A lga ida; y el ci e S ineu, vi slos 
alg unos recursos presentados, espec ialm el1l e el de 
D. Marlín Riumb au y cat o rce vec in os, acordò . info rm ur 
que lam enta vi va ment e el que no reún an dos mil bab i-
tant es los dos sufraga neos que han so li ci taclo la se-
Una Campaña. D . Francisco Cresp í cOll1i enza su A l - g regac ión, para po der aconsejar , como desea ba y 
calclía emjJrencli endo una call1paña contra la bla sfe- tiene demostrado, que se ll evara ¡:¡ tér lllin o; y so -
mia. En at entos oncios pide la cooperación al Reve- li cita!' de l a Diputación que se dig ne resol ver quede '(. 
rendo Sr. C urà Par roc o, al Directo r ci e la Congregu - sin curso el expedient e de seg regac ió n de r eferencia. . I· 
~.====================================================================*,x,y*~ ,x,~~ 
R D O . D. B A R T O L O M É R E A L MUNAR 
que el día 5 de Enero cantó Misa Nueva 
ejercicios Espirituales. Nuestro pa i sano , Rdo. P . P a s -
cual, 3 . J . , el día 30 de E n e r o dio fin a la predicación 
de unos e je rc ic ios espir i tuales que prac t icaron en la 
iglesia de S . F r a n c i s c o los c o n g r e g a n t e s mar i anos de 
es ta villa. 
l\ Obispo de Eérida en Sineu para administrar la 
C0ttfir¡t13CÍÓtt. Habiendo t ranscurr ido mucho tiempo 
desde la última visita pastoral a S i n e u del m a l o g r a d o 
Dr. Campíns , de santa y grat ís ima memoria , y habien-
do de venir a es te pueblo el l imo. S r . Ob i spo de Lé r i -
da,D. J o s é Miral les , para proceder a la bendición de la 
central telefónica, el Rdo. D. Andrés M a s y S o t o , pá-
r roco de esta villa, suplicó al P re lado i lerdense que 
adelantase un día su viaje para administrar la Conf i r -
mación a los n u m e r o s o s niños que no habían recibido 
es te s ac r amen to . Amabil ís imo el Dr. Miral les acced ió 
a la súplica de nuestro p á r r o c o . 
A las cuatro de la tarde del día 3 de Marzo l legó el 
S r . Ob i spo a S ineu en el auto de D. Juan Aguiló. Le 
acompañaban su capellán de honor , R d o . D. Ped ro 
Jaume, y el Maes t ro de C e r e m o n i a s de la Ca tedra l , 
Rdo. D. Antonio B o s c h . Apeóse del vehículo a la en-
trada del pueblo y le recibieron el C l e ro Par roquia l , 
presidido por el Rdo. S r . M a s y S o t o , el Ayuntamien-
to, presidido por D. F r a n c i s c o Cresp í , buen número 
de p e r s o n a s distinguidas y cons iderab le gent ío. A| 
c o m p á s de e scog ida pieza de nuestra banda local s e 
dirigió a la Par roquia en donde confirmó a 548 n iños 
y a 507 niñas . 
Fueron padr inos : el S r . Alcalde, D. F r a n c i s c o 
Cresp í , y el S r . Juez Municipal, D. Martín Riumbau; y 
madr inas D . a Magdalena Niell Pa scua l , D . a Isabel R a -
mis C o s t a , D . a Ca rmen Col l , D . a Ped rona Manera B a r -
ce ló y D . a R o s a S a l v a Rea l . 
E n la c a s a rectoral hubo después un lunch y por 
la noche cenó en la Rec to r í a con el S r . Ob i spo toda 
la Comunidad de es ta iglesia parroquial . 
E n vista de que la bendición de la central de te lé-
fonos no podía ce leb ra r se el siguiente día por no ha -
ber l legado la Comis ión de Madrid a causa del r e t r a so 
del vapor, el Dr. Miral les reso lv ió r eg re sa r a Pa lma . 
A las diez de la mañana siguiente, después de c e l e -
b ra r la S a n t a Misa en el Conven to de C o n c e p c i o -
n is tas y visitar aquella Comunidad, a la cual per tenece 
una parienta suya, sa l ió de S ineu en el mismo auto, 
quedando lo s morado re s de es ta villa muy a g r a d e c i -
d o s al s impát ico y bondadoso Obi spo de Lér ida . 
Bendición e inauguración de la Central Telefónica. 
El proyecto de una red telefónica insular debido al 
Jefe de Te lég ra fos , D. Miguel Zo rnoza , c o m e n z ó a 
rea l izarse ins ta lándose en Inca y S i n e u las dos pr ime-
r a s cen t ra les . La de S ineu quedó instalada en la m i s -
ma c a s a de Te lég ra fos , propiedad de D. Juan Fon t . F a l -
taba bendecir la e inaugurarla y las Autoridades de 
S i n e u se esforzaron para que e s to s a c t o s revis t iesen 
la mayor solemnidad. Debían ce lebra r se el día 3 de 
Marzo , pero no habiendo l legado a Mal lorca la C o m i -
sión que desde Madrid había enviado la Dirección G e -
neral de C o m u n i c a c i o n e s para que la represen tase en 
los menc ionados a c t o s , é s t o s no s e verificaron has ta 
el día 5 . 
A las nueve de es te día partió de Pa lma un tren 
extraordinar io formado de la máquina Binisalem, el 
c o c h e sa lón , dos c o c h e s de primera c l a s e y dos fur-
g o n e s . Venían en es te tren: 
El Ob i spo de Lérida, Dr. D. J o s é Miral les . 
E l Gobe rnador Civil , D. Dionis io Alonso Mart ínez. 
E l De legado de Hacienda, D. S a n t i a g o de Herre -
r a s . 
E l Alcalde de Pa lma , S r . B a r ó n de P inopar . 
E l Pres idente de la Diputación, D. Juan M a s s a n e f . 
L o s Diputados Prov inc ia les D. B e r n a r d o Amer , 
D. Juan Aguiló, D. Miguel R o s s e l l ó Alemany, D. Luis 
Alemany y D. J o s é Fel iu . 
L o s Represen tan tes de la Dirección Genera l de C o -
municac iones D. Eduardo S a n c r i s t ó b a l , Jefe del N e g o -
c iado cuar to , D. Fel ipe Hernando, Jefe del N e g o c i a d o 
t e rce ro , y D. Antonio Nieto, Jefe del Negoc i ado n o -
v e n o . 
El Maes t ro de C e r e m o n i a s de la Catedra l , D. An-
tonio B o s c h . 
El Capel lán de Honor del Ob i spo de Lér ida, R e v e -
rendo S r . Jaume. 
El Jefe de Te légra fos , D. Miguel Zornoza , el S u b -
jefe, D. Antonio Alcover , y los Oficiales D. J o s é Mulet, 
D. Juan Bibi loni , D. Rafael P o m a r y D. Pedro Alcover . 
E l Subd i rec to r de la Compañ ía de F e r r o - C a r r i l e s 
de Mal lorca , D. Sebas t i án Fel iu, y el Jefe de Movimien-
to de la misma, D. Gabriel San tandreu . 
E l Exdiputado a C o r t e s , D. Juan Valenzue la . 
E l Director de los t rabajos de la red telefónica, 
D. Manuel L. de C e g a m a . 
El C o n c e s i o n a r i o de los te léfonos de P a l m a , D. J o -
s é Ba le t , y a lgunos s e ñ o r e s per iodis tas . 
Acompañaban a los dist inguidos exped ic iona r ios 
una comis ión de Inca formada por l o s S r e s . Morey y 
S iqu ie r y otra de S ineu formada por D. Martín Rium-
bau, D. Ja ime Vanrel l , D. Juan A. Caldentey , D. G a -
briel Llull y D. Juan Fe r ragu t . 
En la es tac ión de Inca el tren hizo una cor ta para-
da para r e c o g e r a una comis ión de aquel Ayuntamien-
to que presidía el Alcalde, D. Domingo Alzina, y a o t ra 
comis ión del e lemento militar presidida por el C o r o n e l , 
D. Rafael R o m e r o . R e c o g i ó también al E c ó n o m o , R e -
verendo S r . Ll inás , al Oficial de T e l é g r a f o s , S r . O l i -
ver , y al de C o r r e o s , S r . Martí . 
L l e g ó a S i n e u a las diez y cuar to . 
E n la es tac ión había nues t ras Autoridades, una 
banda de mús ica y un inmenso gent ío . 
Rec ib idos lo s i lustres viajeros con l as p resen tac io -
nes y sa ludos del c a s o , s e formó la comit iva que pre-
cedida de la banda de música s e encaminó hacia la P a -
rroquia s iguiendo es te i t inerario: cal le de la E s t a c i ó n , 
p lazas del Mercado y C o n d e de E s p a ñ a , cal le de S o n 
Tore l l ó , calle Mayor y P laza de la Cons t i tuc ión . 
E l Ob i spo de Lérida l levaba a su derecha al s e ñ o r 
Alcalde de S i n e u , D. F r a n c i s c o Cresp í , y a su izquier-
da al S r . Gobernador . 
E l t rayecto es taba marcado por una doble hi lera 
de p inos . En la plaza del Mercado se había levantado 
un v i s toso a r c o en el que había l o s e s c u d o s de E s -
paña, Mal lo rca y S ineu . L a mayor ía de c a s a s o s t en -
taban co lgaduras . 
Una vez en la Pa r roqu ia , el Ob i spo ocupó un sitial 
c o l o c a d o en el presbi ter io y el G o b e r n a d o r ocupó 
otro sitial c o l o c a d o al pie del mi smo . S e g u i d a m e n t e 
el Rdo . D. Ja ime Cresp í ce lebró la S a n t a Misa . T e r m i -
nada ésta , el S r . Ob i spo de Lér ida se revist ió con mi-
tra y báculo y acompañado del c le ro , invitados y pue-
blo s e encaminó proces ionalmenfe a l a Centra l de T e -
lé fonos por la plaza de la Const i tución y por l a s ca l les 
Mayor , Cruz y Maura que es taban muy bien ado rnadas . 
Una vez en la Cent ra l , as is t iéndole c o m o d i á c o -
no y subd iácono respect ivamente el S r . P á r r o c o de 
S i n e u y el S r . E c ó n o m o de Inca, p rocedió a la s o l e m -
ne bendición. 
Fue ron padr inos en este ac to el Jefe de T e l é g r a -
fos , D. Miguel Z o r n o z a , y la S r f a . Magda lena C r e s -
pí y Cresp í , sobr ina del S r . Alcalde. 
Verif icada la bendición s e tuvo la primera c o n -
ferencia telefónica con la redacc ión de La Almu-
daina y después el S r . L . de C e g a m a y el e n c a r g a -
do en S i n e u del se rv ic io telefónico y te legráf ico, 
D. P o n d o S u ñ e r , enseñaron a l o s as i s ten tes el edi-
ficio y apa ra to s . 
A l as doce hubo un lunch en la fonda Noveda' 
des de D. Juan Oliver . Lo s i rvió el Grand Hotel de 
Pa lma y era obsequ io del Ayuntamiento a l o s d is -
t inguidos huéspedes y al pueblo de S i n e u . 
E n el sa lón principal de la referida fonda hab ía 1 
una m e s a para 100 cubier tos . S e utilizaron también 
o t r o s s a l o n e s s ecunda r io s . Ocuparon la pres iden-
cia el S r . Ob i spo de Lér ida, el S r . Alcalde de S i n e u 
y el S r . Gobe rnado r . 
S i r v i ó s e : 
C o n s o m é en taza 
F i a m b r e con m a y o n e s a 
Dulces , J e rez y P a s t a s 
C h a m p a g n e 
Helados y H a b a n o s . 
A la hora de los brindis tomaron la pa labra : el 
Alcalde de S i n e u , D. F r a n c i s c o Cresp í , el S e c r e t a -
rio del Ayuntamiento, D. Juan Ferraguf , el S r . Ob i spo 
de Lérida, Dr. Miral les , el Diputado Provinc ia l , D, Juan 
Aguiló, el Alcalde de Pa lma , S r . B a r ó n de P inopar , el 
G o b e r n a d o r Civil , S r . A lonso Martínez, y uno de lo s 
representan tes de la Dirección Genera l de C o m u n i c a -
c i o n e s , S r . S a n c r i s t ó b a l . T o d o s fueron muy aplaudi-
dos . El S r . Fe r r agu t dio cuenta de habe r se recibido 
adhes iones del Capi tán Genera l , S r . de B o r b ó n , del 
Vica r io Capitular , S r . Alcover , del Diputado a C o r t e s , 
D. J o s é S o c í a s , y del Jefe de lo s Maur is tas , D. Manuel 
G u a s p . 
A las ca to rce el tren de los expedic ionar ios sa l ió 
de S i n e u para Inca , en donde se había de bendecir e 
inaugurar la otra central telefónica. L e s acompañó 
una nutrida representación de nuestro Ayuntamiento. 
E l convoy fué despedido con ap lausos y ví tores . 
CalU de Z O f U O Z a . C o n este nombre s e ha de des ig-
nar, desde el día 6 de Marzo , la avenida que une la e s -
tación del F e r r o - C a r r i l con la plaza del Mercado . Así 
lo a c o r d ó el Ayuntamiento en reconoc imien to al D i rec -
tor Provincia l de Te l ég ra fos , D. Miguel Zo rnoza , por 
s e r «el autor, el a lma y la vida> de la red telefónica in-
sular, «colosa l e imponderable mejora>. 
Cuaresmeros. El día 8 de Marzo comienzan la predica-
ción cuaresmal en S i n e u y Llorito respect ivamente lo s 
Reve rendos P . Lorenzo Riera , C . O. , y D. G a s p a r 
C e r d a , presbí tero de Montuiri . 
Traslado de la Estafeta de Correos. En Marzo se 
pasó la Es ta fe ta de C o r r e o s desde el lugar en que fué 
instalada a la c a s a n.° 3 de la P laza de S a n M a r c o s , 
propiedad de D. Guil lermo C o s t a . 
Representación dramática. E l día 24 de Abril la C o n -
gregac ión Mariana representó en el patio del C í rcu lo 
C a t ó l i c o el drama re l ig ioso titulado « T o m á s Moro>. 
1LMO. Y RDMD. DR. D. J O S É M I R A L L E S S B E R T 
OBISPO DE LLDIDA 
que !os días 3 y 5 de Marzo estuvo en Sineu para administrar el sacramen'o 
de la Confirmad Sn y para 'endecir la Central Telefónica 
70W3 d( hábito. E n el convento de l a s C o n c e p c i o n i s -
tas el día 25 de Mayo toma el hábito de re l ig iosa de 
c o r o D . a Isabel M . a Bauza Niell, de edad de 26 años , 
natura! de es ta villa. 
jVíitin contra la blasfemia. La ¡dea de ia <uu¿a dei 
B o n Mot» de ce lebrar en S i n e u un mitin cont ra la b l a s -
femia merec ió todo el ca lo r y apoyo de nues t ras Au-
toridades. 
S e ce lebró el día 1.° de Junio, festividad de la A s -
cens ión . 
Le precedió un triduo preparator io que predicó en 
la Parroquia con as i s tenc ia de gran número de fieles 
el popular o rador s a g r a d o , Rdo. P . Antonio S e r r a , de 
la Misión. Fruto del he rmoso triduo fué el gran núme-
ro de s a g r a d a s formas que s e repart ieron en la c o -
munión general del día del mitin. 
A las o c h o y media de es te día reuniéronse en el 
c laustro del Conven to de Mínimos lo s niños y niñas 
de las e scue las públicas y pri-
vadas de es ta local idad. L leva-
ban una infinidad de banderas 
con inscr ipciones a es te tenor: 
«Muiri la blasfemia», «Alabat 
sía Deu», «Parlau be que poc 
cos ta» . T o m a r o n as iento en 
una tribuna el Rdo . S r . P á r r o -
c o , D. Andrés M a s y S o t o , 
el S r . Alcalde, D. F r a n c i s c o 
Cresp í . el Ca tedrá t ico del S e -
minario, Rdo. D. Juan Rotger 
(que había venido a S ineu en 
representación de la «Lliga del 
B o n Mot» de B a r c e l o n a ) , y los 
s e ñ o r e s que formaban la junta 
enca rgada de la organizac ión 
del milin: D. Fel ipe F e r r e r de 
la Cues ta , D. Ba r to lomé P o n s 
Vsnre l l , D . Sebas t i án Fe r r e r 
Riutort y D. Juan Fer ragu t Ri-
b a s . Canta ron los niños el him-
no contra la blasfemia, acompa-
ñados de la banda de música , y 
a continuación uno de e l los , 
Ba r to lo Lete y S a g r e r a , les di-
rigió la palabra, pronunciando 
un hermosís imo d iscurso . T o d o s los reunidos s e diri-
gieron después a la es tac ión del Fe r rocar r i l para rec i -
bir a l o s o radores de la «Ll iga»: D. Je rón imo P o n s j 
vicario de E s Col l y los conce j a l e s del Ayuntamiento 
de Palma, S r . Ba rón de Pinopar , Doc tor D. Juan Aguiló 
y D. J o s é F o n t y Arbós . L e s acompañaba el diputado 
provincial y presidente de la Is leña, D. Juan Aguiló. 
Una vez efectuados los sa ludos cor respondien tes , 
la v is tosa y s impática manifestación se encaminó , a 
los a co rdes de la música y a t ravesando ca l les l lenas 
de gente y de adornos , a la c a s a rectoral en donde el 
P á r r o c o hizo servir el desayuno a los recién l l egados . 
Inmedmtameufe s e cantó la Misa Mayor en la que 
predicó un notable sermón el Rdo . D. Je rón imo Pons . 
La iglesia es taba atestadís ima de fieles. 
A la hora de la comida el S r . P á r r o c o sentó a su 
mesa al Alcalde de S i n e u , S r . Cresp í , al diputado 
provincial , D. Juan Aguiló, a l o s s e ñ o r e s o r a d o r e s y a 
D. Juan Rotger . 
A l as 4 de la tarde c o m e n z ó el mitin. 
E n el terraplén que hay junto a Ca S'Escola, en la 
plazuela de la Rec tor ía , había una tribuna que ocupa-
ron las Autoridades, los o r a d o r e s y l o s o rgan izadores 
del ac to . L a plazuela mencionada , la cal le de la Igle-
s ia , lo que llaman La Riba, la e sca l e r a de Can Dá-
melo y buena parte de la plaza de S . M a r c o s es taban 
r ebosan tes de gente . Hay que cons igna r que lo s nom-
bres del S r . B a r ó n de P inopar y del Doc to r Aguiló, 
propietarios de es te municipio, que habían de hablar , 
atrajeron a muchos oyentes , especia lmente del sufra-
g á n e o de Llor i to . 
Después de cantado el himno al son de la banda de 
música , s e dio lectura a las adhes iones de var ias 
co rpo rac iones y personal idades y a una car ta del 
l imo. S r . Ob i spo preconizado de Mal lorca , Dr. D o m e -
nech. E s t a a r r ancó del público ext raordinar ios aplau-
s o s . 
Segu idamente el Rdo. D. Juan Rotger , tomó la pa-
labra, a ruegos del S r . Alcalde, 
para saludar a l o s o r a d o r e s en 
nombre de S ineu y para hace r 
la presentación de lo s mi smos ; 
e n c a r g o que tenía el Juez Muni-
cipal, D. Martín Riumbau, pero 
que no pudo cumplir por es ta r 
indispuesto. Dijo en una parte 
de su d i scurso el S r . Ro tge r : 
S R T A . M A G D A L E N A C R E S P I Y C R E S P Í 
colegiala del de Santa Teresa (Pont d'Inca), que con el Sr. Zor-
noza apadrinó la bendición de la Central Telefónica 
Quant era estudiant, e ls meus 
a m i e s j a - h u sabíen que, per mí, 
no hi havía com S i n e u . T o f s 
es taven c a n s a t s de sent i r -me 
defensar que no hi havía c a m -
panar com el nos t ro campanar , 
ni campanes que rep icassen tan 
be com les nos t res c ampanes , 
ni e s g l e s i e s tan h e r m o s e s com 
la nos t ra e sg l e s i a , ni fins i tot 
c iprers tan alts com els c iprers 
del nos t ro cemen ten . T o t lo de 
Sineu sor t ía a rol- lo en aquel les 
reunións de cap de cor redor , i 
tot e-hu defensava per bo amb 
ca lor i en tuss iasme. 
No era raro, s e n y o r s . J o li havía cobra t ca r inyo an 
aquest campanar que havía vist sempre i aon mol tes 
vegades hi havía acompanya t e ls e s co l ane t s per fer 
po amb so cap de Sant Pere í*); j o les es t imava an 
aquel les campanes que tants de pies havía anat a repi-
car ; j o l 'est imava a l ' esgles ia aon me batiaren; jo ' l ve -
nerava an aquell cementeri que guardava les cen re s 
deis meus padríns. I quant un est ima, s e n y o r s , ja hu 
sabeu , no sempre te prou forsa la r ao per vinclar el 
nos t ro co r . 
Han passa t anys i el meu cor no s h a vinclat. E n -
ca re -a re quant el carril e s davers l 'Empalme, anant o 
venguent de Ciufat, j o trec el cap a la fineslra del v a g ó 
(1) Anant per dins el pont de Santa Bárbara per pujar an el campa-
nar s'hl troba a l'enfront un lloc que li diuen S a Cambra. A S a Cambra, 
ido, i dins una caxota veia hi liavla, entre alires coses, el cap i els brassos 
d'una ¡matge de Sant Pere. Un al-lot se posava aquelí cap demunt el seu, 
se vestía amb una especie de bata i agafava amb cada ma un d'aquells 
brassos. Ja no se pot dir el susto que prenía qualsevol que sense ferne 
contes se topas amb aquesta fantasma puiant o devallant l'escala de cara-
gol del campanar. 






